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SENIOR RECITAL 
Andrea Kraynak, mezzo soprano 
Kerry Mizrahi, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Jason D. Hess, piccolo trumpet 
Jessica Julin, soprano 
Sacha Mackerwicz, soprano 
Michael Vaughn, baritone 
Edwin Vega, tenor 
Marc Webster, bass 
Veda il ciel piu sereno 
from La Resurrezione 
George Frederick Handel 
(1685-1759) 
Con tromba guerriera m'invita la fama 
from Silla 
Heimliche Afforderung 
Der Nachtgang 
Mein Auge 
Va! Laisse couler mes larmes 
from Werther 
Ouvre ton Coeur 
Pastorale 
L'Esprit Saint 
I love the Lord (Psalm 116) 
Psalm134 
PsalmXXIII 
INTERMISSION 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
John Duke 
(1899-1984) 
NedRorem 
(b. 1923} 
Paul Creston 
(1906-1985) 
Sextet from Casi fan Tutte Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Vocal Performance. 
Andrea Kraynak is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Hall 
Friday, April 19, 2002 
7:00 p.m. 
